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METEOHYTEC 21 
Conférence internationale de l'OMM 
sur l'application et la maîtrise 
des techniques météorologiques 
et hydrologiques 
Genève, 22-26 mai 1995 
L ' O r g a n i s a t i o n m é t é o r o l o g i q u e 
m o n d i a l e ( O M M ) o r g a n i s e r a , en 
c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s o r g a n i -
s a t i ons i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s et le 
s e c t e u r p r i v é , u n e c o n f é r e n c e s u r 
l ' a p p l i c a t i o n et la m a î t r i s e d e s 
t e c h n i q u e s m é t é o r o l o g i q u e s et hy -
drologiques , qui se t iendra à Genève , 
du 22 au 26 mai 1995. 
C e t t e c o n f é r e n c e a p o u r b u t d e 
permett re à de hauts responsables de 
m i n i s t è r e s , d e S e r v i c e s m é t é o r o -
logiques et hydrologiques , d 'univers i -
tés et de l ' i ndus t r i e , d ' e x a m i n e r des 
q u e s t i o n s por tan t sur les t e c h n i q u e s 
nouvel les et la gest ion des sys tèmes . 
L e s p r i n c i p a u x e x p o s é s s e r o n t 
p r é s e n t é s par d e s expe r t s ayan t u n e 
g r a n d e e x p é r i e n c e d e s t e c h n i q u e s 
n o u v e l l e s ( c o n c e p t i o n , a c q u i s i t i o n , 
mise en œuvre et gest ion). 
Les thèmes de la conférence seront les 
suivants : 
- t e c h n i q u e s m o d e r n e s d a n s le 
d o m a i n e d e la m é t é o r o l o g i e , de 
l 'hydrologie et de l ' envi ronnement ; 
- g e s t i o n et e m p l o i d e s t e c h n i q u e s 
modernes avec peu de ressources ; 
- f o r m a t i o n d a n s le d o m a i n e d e 
l 'util isation des techniques modernes ; 
- e x p l o i t a t i o n d e s s a t e l l i t e s e t 
techniques satellitales ; 
- g e s t i o n d e s d o n n é e s ( b e s o i n s , 
spécifications, évolut ion) ; 
- appl ica t ions des sys t èmes de haute 
technologie pour la formation ; 
- gestion et organisat ion des sys tèmes 
dans un monde de haute technologie ; 
- i n c i d e n c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s 
sys tèmes de haute technologie sur les 
S e r v i c e s m é t é o r o l o g i q u e s et h y d r o -
logiques nat ionaux ; 
- perspect ives en ce qui concerne les 
futurs sys tèmes de haute technologie . 
La c o n f é r e n c e s e r a a c c o m p a g n é e 
d ' u n e e x p o s i t i o n s p é c i a l e q u i 
p r é s e n t e r a d e s s y s t è m e s e t d e s 
solutions techniques se rapportant aux 
thèmes abordés. 
Les expe r t s qui souha i ten t p résen te r 
d e s e x p o s é s d o i v e n t s o u m e t t r e au 
Sec ré t a r i a t de l ' O M M , avant le 1er 
août 1994, un r é s u m é en ang la i s de 
5 0 0 m o t s au p l u s . Le C o m i t é 
i n t e r n a t i o n a l d e p r o g r a m m e se 
fondera sur ces résumés pour choisir 
les exposés qui seront retenus. Ceux-
ci pourront être présentés en français, 
en angla i s , en espagnol ou en russe . 
Un se rv ice de t raduc t ion s imu l t anée 
sera assuré d a n s ces quat re l angues . 
Le c o m p t e r e n d u d e s t r a v a u x de la 
conférence , avec les exposés dans la 
l a n g u e o r i g i n a l e et l e u r r é s u m é en 
anglais, sera publié par l ' O M M . 
Pour plus de renseignements , veuillez 
vous adresser à : 
O M M 
Veille météorologique mondia le 
Case postale n°2300 
CH-1211 Cienève - Suisse 
Té léphone +41-22-730.82.44 
Télécopie +41-22-734.23 .26 . 
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ SUR LE CLIMAT 
Limoges, 18-23 juillet 1994 
L ' U n i v e r s i t é d e L i m o g e s o r g a n i s e , 
a v e c l ' a p p u i du C D M d e la H a u t e -
Vienne de Météo-France , une univer-
sité d 'é té sur le thème «le climat, hier, 
a u j o u r d ' h u i et d e m a i n » , à L i m o g e s , 
du 18 au 23 juillet 1994. 
C e t t e u n i v e r s i t é d ' é t é s ' a d r e s s e en 
premier lieu aux professeurs chargés 
d ' e n s e i g n e r la m é t é o r o l o g i e e t la 
c l imato log ie , et dés i reux de met t re à 
jour leurs connaissances . En effet ces 
deux d i sc ip l ines , qu i font par t ie des 
p r o g r a m m e s d e l ' e n s e i g n e m e n t du 
s e c o n d d e g r é , ont f o r t e m e n t é v o l u é 
ces dernières années . 
Le thème chois i est à la frontière de 
p lus ieurs d isc ip l ines : sc iences de la 
T e r r e e t d e l ' u n i v e r s , h i s t o i r e d e s 
s c i e n c e s , h i s t o i r e . I l c o n t r i b u e à 
confronter des spéc ia l i s tes de d ivers 
d o m a i n e s : p réh i s to r i ens , h i s to r i ens , 
géographes , c l imatologis tes , météoro-
l o g i s t e s . L e s i n t e r v e n a n t s d e c e t t e 
u n i v e r s i t é d ' é t é s e r o n t a i n s i d e s 
u n i v e r s i t a i r e s d e c e s d i f f é r e n t e s 
d i s c i p l i n e s e t d e s i n g é n i e u r s d e 
Météo-France . 
Par souci d 'ouver ture et pour favoriser 
les é c h a n g e s i n t e rd i s c ip l i na i r e s , d e s 
p l a c e s o n t é t é r é s e r v é e s p o u r d e s 
agen t s de M é t é o - F r a n c e et pour des 
journal is tes scientifiques. D e plus, les 
s é a n c e s s o n t o u v e r t e s , a u t i t r e 
d ' a u d i t e u r s l i b r e s , a u x p e r s o n n e s 
intéressées par ces sujets. 
L e s d i v e r s e s i n t e r v e n t i o n s s e r o n t 
p u b l i é e s p a r le C e n t r e r é g i o n a l d e 
documen ta t i on p é d a g o g i q u e ( C R D P ) 
et le Centre universi taire de formation 
d e s e n s e i g n a n t s et f o r m a t e u r s 
(CUFEF) . 
P o u r d a v a n t a g e de r e n s e i g n e m e n t s , 
veuillez vous adresser à : 
C U F E F 
Universi té de Limoges 
13, rue de Genève 
87065 Limoges Cedex 
ou à : 
Météo-France 
C D M de la Haute-Vienne 
Aérodrome de Bellegarde 
87100 Limoges 
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AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES 
1 - Conférence européenne sur le cycle de l 'eau et de l 'énergie à l 'échelle 
globale 
Londres . Royaume-Uni , 18-22 juillet 1994 
2 - 17ème Conférence internationale sur le radar à laser 
Sendai , Japon, 25-29 juillet 1994 
3 - S y m p o s i u m i n t e r n a t i o n a l s u r le r ô l e d e la c r y o s p h è r e d a n s le 
changement global 
Columbus , Eta ts-Unis . 7-12 août 1994 
4 - 3ème Symposium international sur l'obtention de profils troposphériques : 
besoins et technologies 
Hambourg , Al lemagne . 30 août - 2 septembre 1994 
5 - 2 3 è m e Conférence internationale de météorologie alpine ( I T A M 94) 
Lindau - Lac de Constance, Al lemagne . 5-9 septembre 1994 
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 45 de La Météorologie 7ème 
série) 
6 - S y m p o s i u m in ternat iona l sur la c h i m i e de l ' a t m o s p h è r e à l ' éche l le 
globale 
Fuji-Yoshida, Japon. 5-9 septembre 1994 
7 - 7ème Col loque international de cl imatologie de l 'AIC 
Toulouse , France, 14-16 septembre 1994 
(Ce colloque a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 4 de La Météorologie 8ème série) 
8 - Conférence sur les avantages économiques des Services météorologiques 
et hydrologiques 
Genève , Suisse, 19-23 septembre 1994 
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 5 de La Météorologie Sème série) 
9 - S é m i n a i r e i n t e r n a t i o n a l C O S T 7 5 s u r l e s s y s t è m e s d e r a d a r s 
perfect ionnés 
Bruxelles , Belgique, 20-23 septembre 1994 
10 - Sympos ium «Neige et cl imat» 
Genève , Suisse, 22-23 septembre 1994 
11 - l l è m e C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s s y s t è m e s i n t e r a c t i f s 
d ' in format ion et de t ra i t ement p o u r la météoro log ie , l ' o c é a n o g r a p h i e et 
l'hydrologie 
Dallas, Etats-Unis , 15-20 janvier 1995 
(Cet te confé rence se dérou le à l ' occas ion de la 75ème réunion annue l l e de l ' A m e r i c a n 
Meteorological Society) 
